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Abstrakt
Táto bakalárska práca popisuje moju pracovnú cˇinnost’ vo firme ABB s.r.o., kde som vy-
konával odbornú prax. Pocˇas vykonávania praxe som pracoval s technológiami .NET,
vo webovom rozhraní. Táto práca popisuje zaradenie firmy a zaradenie študenta do nej.
Jednoduchý popis funkcionalít systému Monthly Record Application, pridelené úlohy
a postup riešenia tychto úloh. V poslednej cˇasti je zhrnutie nadobudnutých a chýbajú-
cich znalostí študenta, zhodnotenie praxe a výsledkov informacˇného systému.
Kl’úcˇové slová: Aplikácia pre mesacˇný záznam, ABB, bakalárska prax, C#, databáza
Abstract
This bachelor thesis describes my work activity in ABB s.r.o. company, where I performed
the professional practice. During the practice I have worked with .NET technologies
in the web interface. The thesis describes the focus of the company and the student’s
place in it. Simple description of the functionalities for a Monthly Record Application,
assigned tasks for a student and the processing procedure. The last section is a summary
of the gained experiences and the missed experiences of the student, assessment of the
professional practice and information system results.
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Zoznam použitých skratiek a symbolov
SQL – Structured query language
ASP.NET – Framework firmy Microsoft pre tvorbu webových aplikácií
C# – Programovací jazyk C sharp
ORM – Objektovo relacˇné mapovanie
GUI – Grafické užívatel’ské rozhranie
SCRUM – Agilná metodyka riadenia vývoja sofwaru
CZOPC – Operacˇné centrum Cˇeskej republiky
IS – Informacˇný systém
TFS – Team Foundation Server
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31 Úvod
Pocˇas štúdia na Vysoké škole bánˇské - Technické univerzite Ostrava som sa dozvedel,
že mám možnost’ vykonávat’ odbornú prax namiesto klasickej bakalárskej práce. To je
podl’a mnˇa skevelá príležitost’ využit’ teoretické a praktické znalosti nadobudnuté po-
cˇas štúdia v reálnom svete vývoja softwaru. Mal by som možnost’ stat’ sa cˇlenom tímu
a získal by som skúsenosti, ktoré by mi mohli pomôct’ pri získaní práce v tomto od-
vetví. Rozhodol som sa teda vykonávat’ individuálnu prax a zacˇal som hl’adat’ firmu,
ktorá by mi to umožnila. Mal som na výber spolocˇnosti, s ktorými priamo spolupracuje
VŠB-TU Ostrava. Ako prvá ma zaujala spolocˇnost’ ABB s.r.o., pretože niektorí moji spo-
lužiaci v tejto firme prax vykonávali a mali s firmou dobré skúsenosti. Zúcˇastnil som sa
preto pohovoru do tejto firmy, na základe ktorého došlo k úspešnému prijatiu do spo-
locˇnosti na dobu pät’desiatich dní, pocˇas ktorých som mal vykonávat’ prácu na pozícií
softwarového developera. Pocˇas tejto doby som sa zoznámil s kolektívom na softwaro-
vom oddelení a vykonával som zadané úlohy. V tejto práci najskôr predstavím spolocˇ-
nost’ ABB s.r.o., jej pracovné zameranie a moje priradenie do spolocˇnosti. V d’alších ka-
pitolách popíšem jednotlivé úlohy, ktoré som pocˇas vykonávania praxe riešil. Poslednú
kapitolu venujem zhrnutiu všetkých znalostí, ktoré som pocˇas praxe nadobudol a ktoré
bolo potrebné viac rozvinút’, cˇi doštudovat’ a celkové zhodnotenie praxe.
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2.1 O spolocˇnosti ABB
Svetová spolocˇnost’ ABB s.r.o. vnikla v roku 1988 spojením dvoch firiem. ASEA a BBC
utvorili korporáciu poskytujúcu technológie pre energetiku a automatizáciu, ktoré umož-
nˇujú energetickým a priemyslovým podnikom výkonnost’, a súcˇasne znižovanie dopadu
na životné prostredie. ABB má viac ako 150 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách
[1]. V Cˇeskej republike pôsobí ABB už od roku 1970 a v súcˇasnom období má takmer
3 300 zamestnancov. Súcˇast’ou spolocˇnosti je aj softwarové oddelenie v Ostrave. V tomto
oddelení pracuje približne 25 zamestnancov, ktorí sa zaoberajú prevažne vývojom kon-
trolných systémov pre svoje výrobky [2].
2.2 Pracovné zaradenie študenta
Už pocˇas pohovoru som bol strucˇne oboznámený s prácou, ktorú budem pocˇas svojej
odbornej praxe vo firme vykonávat’. Jednalo sa o vyvinutie webovej aplikácie pre lo-
kálnu spolocˇnost’ pomocou technológií .NET [3]. Tá mala nahradit’ niekol’ko Excelov,
ktoré slúžili ako databáza všetkých projektov a pocˇtu odpracovaných hodín jednotlivých
zamestnancov na daných projektoch. Zacˇal som pracovat’ v tíme, ktorý sa skladal zo štu-
dentov pod vedením Ing. Jána Minácˇa. Dostali sme špecifikáciu projektu a návrh, ako by
aplikácia mohla vyzerat’, kedže sa jednalo už o štvrtý pokus vyvinút’ tento IS z dôvodu,
že nikdy nebol dostacˇujúci pre používanie v spolocˇnosti. Výsledkom teda mala byt’ we-
bová aplikácia, ktorá by umožnila spravovat’ všetky projekty, užívatel’ov, pocˇet odpraco-
vaných hodín a nasledovné generovanie faktúr pre zákazníkov CZOPC.
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Projekt, na ktorom som pracoval od svojho prvého dnˇa vo firme, bol nazvaný Monthly
Record Application, cˇo v preklade znamená Aplikácia pre mesacˇný záznam. Hlavným
dôvodom, precˇo firma potrebovala tento IS bolo to, že doposial’ neexistoval žiaden portál,
cˇi aplikácia, kde by zamestnanci mohli uchovávat’ svoje odpracované hodiny na jednotli-
vých projektoch. Využívalo sa len vel’ké množstvo excelových súborov, ktoré mali obme-
dzené možnosti používania. Práve Aplikácia pre mesacˇný záznam mala nahradit’ všetky
tieto súbory a urýchlit’ procesy vo firme. Zákazníkom bol viceprezident ABB v Cˇeskej
republike Karsten Warloe.
3.1 Harmonogram vykonávanej práce
27.5.-31.5. 2013
• Príprava prostredia pre vývoj
• Inštalácia softwaru




• Práca s membership providerom
• Implementácia databázy a prepojenie s projektom
11.6.-12.6. 2013
• Implementácie metód na vytváranie, upravovanie užívatel’ov
17.6.-21.6. 2013
• Login užívatel’ov GUI
• Login funkcionalita prepojená s membership providerom
• Stránka pre registráciu užívatel’ov
• Funkcionalita pre ragistráciu s rozšírenými parametrami
• Riešenie výnimiek, validácie
24.6.-28.6. 2013
• Pridávanie, odoberanie užívatel’ov zo skupín
6• Refaktor metód na správu užívatel’ov
• Riešenie problému so zmenou užívatel’ovho platobného centra
• Upravovanie projektu
• Pridávanie užívatel’ov do projektu
1.7.-4.7. 2013
• Dokoncˇenie celkovej funkcionality pre úpravu projektov
• Testovanie a riešenie problémov v správe projektov
• Zmena GUI, pridanie nových parametrov do správy projektov
• Refaktor kódu
• Upravenie databázy pre vytváranie zákazníkov
• Pridat’ vytváranie zákazníka v správe projektov
8.7.-12.7. 2013
• Dokoncˇovanie vytvárania zákazníka v správe projektov
• Vytvorenie GUI pre stránku mesacˇného záznamu pomocou griedview
• Zavedenie zápisu do logu pomocou Log4net
15.7.-19.7. 2013
• Pridávanie projektov pre mesacˇný záznam pomocou serverovej cˇasti
• Úprava funkcionality na stránke pre mesacˇný záznam
22.7.-26.7. 2013
• Pridávanie projektov pre mesacˇný záznam pomocou javascriptu
• Pridanie lokality s výpisom sviatkov a víkendov
• Používanie JSON objektu na posielanie dát z klienta na server
30.7.-31.7. 2013
• Kalkulácie pre mesacˇný záznam
• Validácie pre mesacˇný záznam
73.2 Analýza požiadaviek
Všetky požiadavky na aplikáciu boli zapísané v dokumente, ktorý nám pripravil zákaz-
ník, pretože mal jasnú predstavu o tom, ako by mala aplikácia fungovat’. V dokumente
boli ako požiadavky na funkcionalitu, tak aj návrhy užívatel’ského rozhrania pre niektoré
stránky. Bol som priradený do tímu, v ktorom plnil funkciu scrum master študent VŠB
Michael Filsák, ktorý vo firme pracoval na dohodu, vd’aka cˇomu sme mohli využívat’
jeho znalosti o firemných procesoch. Jednotlivé požiadavky budú popísané v jednotli-
vých cˇastiach tejto práce.
3.3 Výber technológií a príprava prostredia
Vzhl’adom na to, že daný projekt sa vytváral od zacˇiatku, bolo nutné zvolit’ technológie,
s ktorými budeme pracovat’ pocˇas vývoja. Hlavná technológia bola vybraná priamo kon-
zultantom a zadávatel’om projektu, ktorý rozhodol, že projekt bude písaný v programo-
vacom jazyku C#, ako web form aplikácia, nakol’ko je v spolocˇnosti ABB mnoho expertov,
ktorí pracujú práve v tejto technológií, a je preto možné kontaktovat’ ich ohl’adom kon-
zultácií. Pre ukladanie dát bola zvolená SQL databáza, pretože dobre spolupracuje s tech-
nológiami .NET a všetci v tíme s nˇou mali skúsenosti zo školy. Samotná databáza bola na-
inštalovaná na server v spolocˇnosti, na ktorý mal prístup celý tím. Najväcˇší problém sme
mali pri správnom zvolení prístupu k databáze. Mojou úlohou bolo otestovat’ tri spôsoby
prístupu na databázu, pomocou vlastného ORM, LINQ to SQL, ADO.NET Entity Frame-
work. Meral som tiež cˇasovú nárocˇnost’ vykonania operácií vkladania, upravovania, vy-
mazávania záznamu a zložitého výberu údajov z databázy. Na otestovanie som si vytvo-
ril jednoduchú aplikáciu so všetkými troma spôsobmi prístupov, ktorá pracovala s troma
tabul’kami obsahujúcimi jeden milión záznamov. Pocˇas jednotlivých operácií, som meral
cˇas, ktorý bol potrebný na ich vykonanie a zistil som, že najrýchlejšie pracuje s databázou
prístup za pomoci vlastného ORM a na druhom mieste je LINQ s nepatrným rozdielom
od ADO.NET Entiti Framework. V tíme sme dlho premýšlali nad napísaním vlastného
ORM alebo používaním technológie LINQ to SQL. Zhodnotili sme všetky klady a zápory,
na základe ktorých sme sa nakoniec rozhodli používat’ technológiu LINQ. Bolo to najmä
z toho dôvodu, že nemôžeme strávit’ vel’a cˇasu nad pripravovaním vlastného ORM, pre-
tože zákazník chcel vidiet’ hlavne výsledky a tom cˇi bude možné požiadavky naimple-
mentovat’. Práca na tomto projekte prebiehala v skupine a z toho dôvodu bolo nutné
využívat’ nástroj na spravovanie verzií aplikácie. Rozhodli sme sa využívat’ bezplatnú
službu pre piatich užívatel’ov od spolocˇnosti Microsoft, ktorá sa nazýva Team Founda-
tion Server. Tá je priamo prepojená s Visual Studiom, cˇo nám ul’ahcˇilo mnoho práce. Na
TFS sme uchovávali nielen zdrojový kód aplikácie, ale využívali sme ho aj ako nástroj
pre zapisovanie jednotlivých úloh, ktoré musíme vykonat’ a zárovenˇ aj na priradzovanie
úloh jednotlivým cˇlenom tímu. Tento nástroj vyhovoval našim požiadavkám, pretože bol
plne pripravený na vývoj pomocou metodiky SCRUM [4].
83.4 Návrh aplikácie
V tejto fáze sme rozhodovali o architektúre aplikácie navrhnutím jednotlivých tried a d’al-
ších potrebných entít. Súcˇast’ou bolo aj navrhnutie samotného užívatel’ského rozhrania
na základe predlohy. Nakol’ko to bol už štvrtý pokus o vytvorenie tejto aplikácie, mala
spolocˇnost’ jasnú predstavu o tom, ako by jednotlivé stránky mohli vyzerat’. Aplikácia
bola rozdelená do troch hlavných vrstiev databáza, kontroler, view a ku všetkým pristu-
povala objektová vrstva dáta, ktorá slúžila na prenos jednotlivých objektov.
3.5 Návrh databázy
V tomto projekte nebola možnost’ využit’ existujúcu databázu, pretože nebola žiadna,
ktorá by obsahovala všetky potrebné údaje. Bolo preto nevyhnutné navrhnút’ a vytvorit’
vlastnú databázu. Z hlavných požiadaviek sme dokázali navrhnút’ jednotlivé tabul’ky
so všetkými potrebnými atribútami a vzájomné prepojenie tabuliek. Avšak návrh sa po-
cˇas vývoja menil s novými alebo zmenenými požiadavkami od zákazníka. Po dokoncˇení
návrhu nastala implementácia databázy. Z dôvodu, že na daných tabul’kách sa budú
vykonávat’ najmä operácie na vyhl’adávanie a upravovanie údajov, sme zvolili formu in-
dexovane orientovaných tabuliek. Na implementáciu jednotlivých tabuliek sme nepouží-
vali žiadny externý program na generovanie tabuliek podl’a modelu z dôvodu potrebnej
plnej kontroly nad tým, ako by mali tabul’ky vyzerat’ a ako by mali byt’ medzi sebou pre-
pojené. Na grafické zobrazenie databázového modelu sme využívali program Microsoft
Visio 2013.
3.6 Prepojenie databázy s aplikáciou
Ako už som spomínal, na prístup do databázy sme zvolili technológiu LINQ to SQL,
preto bolo nevyhnutné pridat’ do aplikácie túto komponentu a jej následné prepojenie
s databázou. Prepojenie bolo vel’mi jednoduché, pretože sa jednalo o podporovaný prí-
stup priamo od spolocˇnosti Microsoft, ktorý bol v službách Visual Studia. Mojou hlavnou
úlohou bolo naštudovat’, ako sa s touto technológiou pracovat’ a ako funguje na pozadí.
Hlavným rozdielom bolo písanie príkazov, pretože LINQ využíval rozdielnu syntax ako
klasické SQL. Jednotlivé príkazy boli na pozadí prevedené do vlastnej štruktúry. Najzá-
važnejšie však bolo to, že nedokáže pracovat’ s viacnásobnými operáciami, ako je naprí-
klad hromadné vymazávanie na základe jedného parametra.
3.7 Autorizácia do aplikácie
Prvou zákazníkovou požiadavkou bolo vytvorenie plne funkcˇnej autorizácie užívatel’ov
do aplikácie. Na prístup do aplikácie sme používali web form autentizáciu. Pôvodne
sme chceli implementovat’ celú funkcionalitu vrátane šifrovania, ale vo firme nám skú-
sení softwaroví inžinieri poradili, že existuje Membership Provider [5] [6], ktorý je ako
komponent priamo vo Visual Studiu a dokáže spravovat’ prístup užívatel’ov do apli-
kácie 1. Jediný problém bol v tom, že zmienˇovaný provider mal svoje základné databá-
zové tabul’ky pre užívatel’ov, ktoré však neboli dostacˇujúce pre naše úcˇely. Tento problém
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sme vyriešili tak, že sme pridali d’alšiu tabul’ku s názvom UserProfile, ktorá bola závislá
na vygenerovanej tabul’ke pre užívatel’ov a dáta z nej boli kaskádovo mazané, ak by bol
užívatel’ vymazaný zo základnej tabul’ky providera. Táto tabul’ka slúžila na ukladanie
d’alších potrebných údajov pre jednotlivých užívatel’ov. Mojou úlohou bolo naštudovat’
funkcionalitu tohto providera a šírit’ nadobudnuté znalosti v tíme, aby sme ho mohli
plne využívat’ v aplikácii. To nám nám ul’ahcˇilo celkový prístup užívatel’ov, kontrolova-
nie práv, poslanie nového hesla v prípade, že ho užívatel’ zabudol, no hlavne ochranu
aplikácie pred nepovoleným vstupom.
3.8 Správa užívatel’ov
Ako každý IS si aj aj táto aplikácia vyžadovala spravovanie užívatel’ov. Do aplikácie
mali mat’ prístup dve základné skupiny užívatel’ov - zamestnanci a zákazníci. Firma
mala pevne stanovené údaje, ktoré musí vediet’ o svojich zákazníkoch a mala zárovenˇ
niekol’ko rolí od bežného zamestnanca po správcu celej aplikácie. Bolo potrebné vyriešit’
celkovú správu užívatel’ov, ako je pridávanie nového užívatel’a a zárovenˇ jeho právomoci
v aplikácií, upravovanie jeho údajov a vyhl’adávanie užívatel’ov. Vymazávanie užívatel’a
z aplikácie nebolo možné z dôvodu uchovania histórie. Mazanie sme teda nahradili de-
aktiváciou úcˇtu. Mojou úlohou bolo vyriešit’ otázku pridávania, prípadne upravovania
existujúceho užívatel’a. Ked’že som vedel, že aplikácia má dva hlavné druhy užívatel’ov,
musel som vytvorit’ formuláre pre každého z nich. Prvý bol urcˇený pre zamestnancov 2.
Druhý, špecifický formulár, bol urcˇený pre vytváranie zákazníkov, ktorí budú mat’ prí-
stup do aplikácie z dôvodu sledovania odpracovaných hodín na ich zákazke. Obsahoval
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len nevyhnutné údaje o užívatel’ovi, pretože spolocˇnost’ nepotrebovala vediet’ všetko to,
cˇo potrebuje vediet’ o svojich zamestnancoch. Formulár pre zamestnancov musel obsaho-
vat’ všetky údaje, ktoré musí firma o jednotlivom cˇloveku vediet’, ako napríklad základné
informácie: meno, priezvisko, užívatel’ské meno, email, heslo, kontrolná otázka a odpo-
ved’ v prípade zabudnutia hesla. Formulár samozrejme obsahoval aj rozšírené údaje, tý-
kajúce sa priamo spolocˇnosti, ako je osobné pracovné cˇíslo, pracovisko, pre ktoré práve
zamestnanec pracuje, cˇi krajinu, v ktorej sa práve nachádza, pretože sa k nej vzt’ahujú
štátne sviatky a firemné zaradenie. Niektoré z týchto údajov slúžili len ako informatívne
alebo sa netýkali každého užívatel’a a z toho dôvodu nemuseli byt’ vyplnené. Formulár
rovnako obsahoval aj pridávanie a odoberanie užívatel’a do skupín, podl’a ktorých mal
prístup na jednotlivé stránky aplikácie. Zákaznícky formulár som vytvoril na rovnakej
stránke pomocou dialógového okna z toho dôvodu, že d’alšou zákazníkovou požiadav-
kou bola správa projektov, do ktorých mohol správca pridávat’ už existujúcich zákazní-
kov, prípadne vytvorit’ nových, pricˇom saa tento formulár nebude využívat’ až tak cˇasto.
Všetkým parametrom som musel nastavit’ validácie, aby sa nedal vytvorit’ užívatel’ s ne-
správnymi paremetrami. Validácie som riešil ako na serverovej cˇasti, tak aj na strane
klienta. Pokial’ formulár nebol vyplnený správne, boli zobrazené varovné správy pri zle
vyplnených poliach a údaje nemohli byt’ uložené do databázy.
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Obr. 3: Formulár pre pridávanie definície projektu a uživatel’ov k danej definícii
3.9 Správa projektov
Hierarchia projektov v spolocˇnosti sa delí na dve vel’ké skupiny. Na interné projekty,
ako napríklad školenia, cˇi tréningy a na externé projekty, ktoré prichádzajú od zákazní-
kov. Všetky externé projekty museli mat’ svoje definície, ktoré slúžili ako unikátny kl’úcˇ
k danému projektu 3. Mojou úlohou bolo vytvorit’ GUI a funkcionalitu na pridávanie
zákazníkov a jednotlivých užívatel’ov na daný projekt, s možnost’ou priradzovat’ im ich
platobnú mzdu. Túto problematiku som riešil pridaním dvoch formulárov, na ktoré som
napojil updatovací panel s asynchrónnym volaním servera na pridávanie a odoberanie
užívatel’ov z tabul’ky v danom formulári. Ako som už spomínal v správe užívatel’ov, aj
tu som použil dialógové okno pre pridávanie nového zákazníka do databázy a automa-
tické pridanie pre daný projekt.
3.10 Mesacˇný záznam
Toto je najdôležitejšia cˇast’ celej aplikácie. Mala obsahovat’ formulár, do ktorého si budú
všetci zamestnanci zapisovat’ pocˇet odpracovaných hodín na projektoch, zápis dovo-
lenky, cˇi cˇas strávený na školeniach alebo u lekára. Ku každému dnˇu mohol užívatel’
dopísat’ strucˇný komentár a mal možnost’ vybrat’ si krajinu, rok a mesiac, pre ktorý chcel
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zobrazit’ svoj mesacˇný záznam. Jednotlivé dni v mesiaci boli farebne rozlišované podl’a
toho, cˇi išlo o pracovný denˇ, víkend alebo štátny sviatok pre vybranú krajinu. Formu-
lár d’alej obsahoval kalkuláciu pre jednotlivé dni, daný projekt, celý mesiac a celkový
pocˇet nadcˇasov. Po úspešnom vyplnení užívatel’ musí odoslat’ svoj záznam svojmu nad-
riadenému na schval’ovací proces. Na sledovania statusu slúžila história zmien pre daný
záznam v tvare meno osoby, ktorá vykonala zmenu, jej pracovné zaradenie, dátum a cˇas
zmeny a prípadný komentár 4. Podl’a týchto údajov sa budú následne vyplácat’ mzdy.
Na rozlišovanie jednotlivých druhov dní, som použil funkcionalitu z .NET knižnice,
ktorá dokázala na základe dátumu urcˇit’, o aký denˇ v týždni sa jedná. Štátne sviatky
pre jednotlivé krajiny som nacˇítal z databázy. Najzložitejším bolo naimplementovat’ pri-
dávanie nového projektu do tabul’ky v prípade, že užívatel’ pracuje na viacerých projek-
toch naraz. Tento problém som sa snažil vyriešit’ za pomoci pridávania nového riadku
do tabul’ky zo strany servera, ale nastal problém, ked’ sa po pridaní riadku opät’ nacˇítala
celá stránka a ked’ sa dáta, ktoré boli vložené alebo editované a zárovenˇ neboli uložené
do databázy stratili. Po podrobnom naštudovaní práce s komponentou gridview som
dospel k tomu, že tento problém nie je jednoduché vyriešit’, pretože každá naša bunka
v tabul’ke obsahovala špeciálne komponenty ako sú textové polia, tlacˇidlá a skryté dia-
lógové okná pre vkladanie popisov k danému dnˇu. Nakoniec som sa rozhodol, tento
problém riešit’ na strane klienta. Vytvoril som si metódu v javascripte, ktorá pridávala
do tabul’ky nový riadok, pricˇom som si musel posielat’ niektoré potrebné údaje zo ser-
veru priamo do skriptu, aby som mohol jednotlivé riadky vytvárat’ správne. Dˇalšou úlo-
hou bolo vytvorenie validácie, kalkulácie a upozornenia, ak užívatel’ zadal nesprávne
dáta alebo nesplnˇoval maximálny pocˇet odpracovaných hodín. Všetky tieto operácie sa
museli vykonávat’ v reálnom cˇase, cˇo sa dalo riešit’ jedine pomocou javascriptu. Vytvoril
som si metódý na kontrolu validácie, samotnú kalkuláciu a prípadné upozornenie užíva-
tel’a. Všetky tieto operácie sa vykonávali po opustení jednotlivých buniek, aby užívatel’
hned’ videl pocˇet hodín a správnost’ svojich dát. Všetky chybne zadané údaje boli auto-
maticky farebne rozlíšené a bola zobrazená chybová správa v titule danej bunky. Samoz-
rejme, ak bol záznam vytvorený s chybami, nebolo možné ho uložit’ do databázy. Ak pre
daný mesiac existoval záznam, prvotná kalkulácia prebehla už na serveri pri nacˇítaní
všetkých údajov. Nakoniec bolo potrebné vyriešit’ ukladanie všetkých zadaných údajov
do databázy. Kedže tabul’ka pracovala s klientskou cˇast’ou, museli sme s tímom vytvorit’
webovú metódu, ktorá prijímala všetky dáta, cˇi už od klienta alebo serveru. Spracovala
























4.1 Využité znalosti a skúsenosti
V prvej fáze vykonávania bakalárskej praxe som využíval najmä znalosti spojené s ná-
vrhom a implementáciou databázovej štruktúry, ktoré som získal pocˇas štúdia predme-
tov Úvod do databázových systémov, Databázové a informacˇné systémy a Administrá-
cia databázových systémov. Pri návrhu štruktúry projektu som využil znalosti nadobud-
nuté z predmetu Vývoj informacˇných systémov, kde som sa naucˇil rozloženie projektu
na menšie cˇasti a ich vzájomné prepojenie. V priebehu celého vývoja som ocenil znalosti
a skúsenosti s objektovým programovaním v jazyku C# z vyucˇovacích hodín Progra-
movacie jazyky II, Architektúra .NET. Najdôležitejším však bolo logické myslenie, ktoré
je nevyhnutnou zrucˇnost’ou každého programátora, aby mohol vytvárat’ kvalitný soft-
ware. Pocˇas celého štúdia sa nás profesori snažili naucˇit’, ako cˇo najlepšie analyzovat’
daný problém a navrhnút’ najlepšie možné riešenie.
4.2 Chýbajúce znalosti a skúsenosti
V zacˇiatkoch vývoja IS mi najviach chýbala skúsenost’ s prácou v tíme. S prácou v tíme je
úzko späté aj využívanie nástrojov na verzovanie projektov, pretože je to velmi dôležité
pre každého vývojára pracujúceho v tíme. Metodika vývoja softwaru pomocou agílnych
metodík. Hlavným nedostatkom pre mnˇa bola malá praktická skúsenost’ s vývojom soft-
weru a neznalost’ využívaných frameworkov. Tento problém sa však zmenšoval pocˇas
vykonávania odbornej praxe a štúdiom nových technológií.
4.3 Zhodnotenie praxe
Pocˇas vykonávanie práce v spolocˇnosti ABB s.r.o., som sa zoznámil s množstvom no-
vých technológií, s ktorými som pracoval rád, pricˇom získané znalosti môžem nad’alej
využívat’. Medzi ne patria napríklad nástroj na zapisovanie logovacích správ, využíva-
nie verzovacieho nástroja, bez ktorých si už neviem predstavit’ vývoj. Dˇalej bolo vel’mi
dôležité dodržiavat’ konvencie písania zdrojového kódu [7], aby mu každý programá-
tor rozumel. Samozrejmost’ou je písanie kódu v anglickom jazyku. Dôležitá je aj tvorba
komentárov k jednotlivým cˇastiam kódu a tvorba dokumentácie ako užívatel’skej, tak
aj programátorskej. Tiež som prvýkrát pracoval v skupine programátorov a zúcˇastnil sa
stretnutí a komunikácie so zákazníkom. V neposlednom rade je pre mnˇa práca pre me-
dzinárodnú spolocˇnost’ obrovskou skúsenost’ou do života. Rozšíril som si znalosti nado-
budnuté v škole, ako je napríklad práca s CSS štýlmi, využívanie javascriptu pre real time
operácie na klientskej strane, cˇi tvorba webových aplikácií. Projekt na zacˇiatku obsahoval
len množstvom návrhov, cˇoho všetkého by mala byt’ aplikácia schopná a výsledkom je
plne funkcˇný systém, ktorý sa vo firme naplno využíva. Jedinú vec, ktorú l’utujem, je vy-
užívanie prístupu do databázy pomocou LINQ to SQL, pretože to nieje najlepší spôsob.
Na praxi som sa naucˇil viac, ako som pri nástupe ocˇakával. Na zacˇiatku sa preukázali
urcˇité moje nedostatky, cˇo bolo pre mnˇa upozornením, pretože som si myslel, že znalosti
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a skúsenosti zo školy budú dostacˇujúce na to, aby som sa mohol stat’ programátorom.
Napriek tomu, že som sa naucˇil mnoho dôležitých vecí potrebných pre vykonávanie
práce programátora si myslím, že na dokonalé zvládnutie technológií .NET nestacˇí len
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